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Subpartidaj 251-02-00 Srupo industrial : Papel,Cárt|n_Z ^ artes gráf icos 
Descri-pción: Pulpa mecánica o quínáca de 
madera, de paja, de f ibras 
y de trapos FlíOPlEDÁÜ m 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 43.S 1,8 0,5 O'S 
b) Principales países de 
origen 4S.8 1,8 0.2 
Estados Unidos 4 7 . 5 
Suecia 1 « 3 
Alemnia 
c ) Importaciones inter— 






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida; 6U-01~00 
Descripcidnj Papel para periódicos 
SG.1/Aril/DT.4/Add.23 
Pig. 2 
G r u p o i n d u s t r i a l : P a p a l , c a r t ó n 
y a r t e s g r á f i c a s ^ 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (nales 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 544.4 805.3 143.0 190.6 535.6 
b) Principales países de 
origen 531.2 748.8 125.0 503 .9 
Estados Unidos 182.2 214.5 120.8 106.6 
Alemania 22.2 4 .2 
Canadá 318.1 463.5 375.5 
Suecia 1.6 25.8 21.8 
Noruega 29.3 22.8 
c ) Importaciones in ter -






d) Importaciones a l 




Descripción: Papel para libros y otros 
Píg. 3 
Grupo industrial: Papel, carbón y. 
artes gráficas 
impresos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 







479.4 100.7 65.1 52.9 315.0 
321.9 93.4 23.8 279.5 
291.6 42.0 22.8 134.3 
13.3 1 .0 8.8 
30.3 8.5 60,8 
21.k 42.7 
2.2 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartidaí ^-02-02 
Descripción: Papr- para b i l l e t e s de banco, 
chequBs, le tras de canibio, e t c . 
se .1,̂ 711/̂ T .4/Add, 23 
Pág. 4 
Grupo industrial : Papel. cart6n y. 
artes gráficas _ 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa ñica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares c i f l 
a) Importaciones totales 


























d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpart ida: 6Z(l-02-03 
Descripción: Papel para escrí-bir, en r o l l o s 
y en pl iegos , no cortado a t a -
maño (incluso el papel para 
copias) , sin rayar 
SCa/V-II,DT,4Add,23 
Pág, 5 
Grupo industrial ; Patpel, cartén y. 
artes gráficas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (railes 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 91o3 285-1 95.4 l o o a 5.8 
b) Principales países de 
origen 76.2 229^5 37.6 5.3 
Estados Unidos A3.0 30,8 5.3 
Alemania 35.4 6.8 
Noruega 33.2 35.9 
Suecia 103.4 
c) Importaciones i n t e r -






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartidas 6¿J.-07-00 
Descripción: Papel j cartón, cubiertos, im-
pregnados, vulcanizados, embe-
tunados, asfaltados, e t c » , i n -
cluso los reforzados y l o s cu-
biertos con graf i to como imi-
tación de pizarra, n.e.p» 
3C.1/Aril/DT.4/Add« 23 
Pág. 6 
Grupo industrial ; Papel, cartón, j 
artes ¡gráficas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 409. S 141.7 197.5 26,4 117.1 
b) Principales países de 
origen 311.3 112.3 187.1 101,0 
Estados Unidos 240.1 78.0 184,6 87.7 
Alenania 19.6 23.7 2.5 4.1 
Suecia 10,0 9.3 9.2 








d) Importaciones al 









Descripción: Papel secante en pliegos 
Págc 7 
Grupo industrial: Papel, cartón, y. 
artes gráficas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa ñica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 1 .1 1.5 0.3 0 .1 0 .9 
b ) Principales países de 
origen l a 1.5 0.3 0.9 









d) Importaciones al 




Subpartida: 6^-12-02 Grupo industrial: Papel, cartdn z — artes pirafxcas 
Descripción: Papel filtro en pliegos, celu-
losa filtrante y guata celulosa 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
l í Comercio exterior (miles 
de dólares _cif) 
a) Importaciones to ta les 11,5 6,0 1.0 7.3 
b) Principales países de 
origen 7,1 11,0 6.0 7.0 
Estados Unidos 3.8 6.4 6oO 5.7 
Alemania 3.3 4.0 lo3 
Gran Bretaña Oo6 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 6/a-19-03 
Descripción: Papel de dibujo, blanco o de 
colcr, sin inpresiones 
SGa,AriI,/DT,4/Add,23 
Pág. 9 
Grupo industrial: Papel, cartón y 
artes gráficas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1-. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 0,5 
b) Principales países de 
origen 0.5 













0 . 4 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 6ia-19-04 
Descripción: Papel translúcido o transpa-
rente, venga o no rayado, cua-
driculado, etc., propio para 
dibujos técnicos o planos 
SO aA^II.^T, 4/Add o 23 
Pág, 10 
Grupo industrial: Pápela cartón y .. 
artes gi-áficas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
l í Comercio exter ior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones to ta les 4»6 
b) Principales países de 
origen 4,1 






















d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpart ida: 641-19-05 
Descripción: Papel de escribir y otros pa-
peles, cartulinas y cartones 
rayados o cuadricularos, pero 
sin otras impresiones, en ro-
llos o pliegos 
SC.l/AriI/4)T,4/Add.23 
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Grupo industrial ; Papel, cartón y... 
¿rtes gráficas . 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
l í Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales I6 .6 
b) Principales países de 
origen 15,0 
Estados Unidos 10,2 
Alemania 0»1 
Finlandia 






















d) Importaciones al 





Descripción: Papel tipo crespón, o plegado, 
y papel o cartón estampados en 
relieve o perforados, ai rollos 
o pliegos. 
se ol,AriI /^T. 4/Add, 23 
Págo 12 
Grupo industrial: Papel, cartón y 
artes .gráficas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 




























d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpart ida: 6ZJ.-19-08-




Grupo industrial; Papel, cartón y 
artes gráficas . 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Hica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 50,1 
b) Principales países de 
origen 42.6 
Estados Unidos 4.S 


















l . S 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpart! da: 6¿il-19-09 




Grupo, industrial : Papel, cartón y 
a.T-tes gráficas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1-, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 203,2 
b) Principales países de 
origen 197 »1 



























d) Importaciones al 




Subpart ida J 6/0.-19-10 




Grupo-industrial; Papel. Cartón y 
artes gráficas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 101.9 
b) Principales países de 
origen 97«5 



























d) Importaciones a l 








Descripción! Sobres, tarjetas para corres-
pondencia y papel de escribir, 
en blanco, rayados, orlados o 
no, pero sin otras inpresiones, 
en cajas, paquetes, blocks, etc» 
SG.1//IIA>T,4/Add.23 
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Grupo industrial: Papel, cartón .y; 
artes gráficas , 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exter ior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 24»5 
b) Principales países de 
origen 22.0 
Estados Unidos 18»6 


























d) Importaciones a l 









Descripción: Sobres, tarjetas para corres-
pondencia y papel de escribir, 
con membretes u otros impresos, 
en cajas, paquetes, blocks, etc® 
Pág. 17 
Grupo industrials Papel, cartón y 
artes gráficas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 10.9 5o5 6.2 2.8 3o3 
b) Principales países de 
origen 10.9 5.4 6.2 2.2 
Estados Unidos 10.6 3o9 6.2 1.9 
Alemania 0,3 1»3 0.3 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subparbida: 642-02-03 
Descripcián: Blocks de papel para apuntes 
SGaMl,/DT-,4/Add,23 
Pág, IS 
Grupo industrial j Papel, cartón y 
artes gráficas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
l í Comercio exterior (railes 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 
b) Principales países de 
origen 
Estados Unidos 




















d) Importaciones al 





Descripción: Cuadernos, l ibros de contab i l i -
dad, l i bros en tlanco (rayados o no) , álbu-
mes de todas c lases , l ibretas para memorán-
dum, cartapacios, carpetas para archivos, y 
otros art íce los de papel o cartón para es-
c r i t o r i o , n^e.p, ; forros para l i b r o s , de 
papel o cartón 
Pág, 19 
Grupo industrial: Papel, cartón jr 
artes gráficas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1„ Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 76.0 59.3 83.7 36.5 210.8 
b) Principales países de 
origen 72.3 55.6 81.8 206.3 
Estades Unidos 58.4 45 78.3 127.7 
Alemania 13«9 8o5 2.0 18.7 
Japón 0.8 lo5 
Finlandia 38.3 
Holanda 0.5 21.6 
c ) Importaciones in ter -
centroamericanas . Ool 0 .1 0.3 0 .2 
Guatemala 0.1 0.2 
El Salvador 0.1 0.2 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 0.1 
d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 0.1 
Sübpartidas 642-09-02 
Descr^ción: Papel carbón y s tenc i l s , cor -
tados a tamaño 
se .1/VlI/uT.4/Add.23 
Pág. 20 
Grupo; industrial : Papel, cartón y 
artes gráficas . 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 65.0 Al.S 45.0 15.1 24.9 











Alemania 29«9 16„0 12.2 10.9 
Reino Unido 1.5 7.0 2.1 







d) Importaciones a l 






DescripcióniPapel secante cortado a tama-
ño, con o sin impresiones 
SG.1/Vll/^T„4/Add«23 
Pág, 21 
Grupo industrial ; Papel, cartón y 
artes gráficas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
lí Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 1 ,0 
b) Principales países de 
origen loO 
















d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida; 642-09-06 




Grupo industrial; Papel, cartón y 
artes gráficas _ 
Guatemala El Salvador Hondxiras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 137,4 
b) Principales países de 
origen 129»8 





















d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 642-09-08 
Descripción: Cintas, r o l l o s , tar je tas , d i s -
cos, e t c . , de papel o carbulioa, con o sin 
imriresiones, para cajas, máquinas reg is tra - -
doras, de contabilidad, sumadoras, re lo jes 
y similares, y tar jetas para archivos, ex-r • 




G r u p o i n d u s t r i a l : P ^ e l . c a j r t é n y _ 
a r t e s g r á f i c a s _ _ 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 100,5 
b) Principales países de qo c 
origen 






















d) Importaciones al 




Subpartida; 6Ẑ 2-09-09 
Descripción: Otros artículos de pulpa, de 
papel y de cartón, n.e.p. 
Pág. 24 
Grupo industrial: Papel, cartón y. 
artes traficas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales .251.4 59,7 27.7 56.4 Ul.O 
b) Principales países de 
origen 235.1 50»2 22.9 105.1 
Estados Unidos 210.9 45.7 20.a 97.5 
Alemania 24.2 2o3 2.1 7.6 
Suecia 2o2 
c) Importaciones inter-
. centroamericanas 4.2 1.9 





d) Importaciones al 









Grupo industrials Papel, cartón j 
artes g:ráficas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 24.1 
b) Principales países de 
origen 24.1 
















d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpart ida s 892-01-02 




Grupo industrial; Papel., cartén y 
artes gráficas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
0.2 2.6 a) Importaciones totales 3.1 15,1 15.9 
b) Principales países de 
origen 2»9 U . 9 5,1 1.1 
Estados Unidos leí 5o9 5,1 1.1 
Cuba 1.a 5.4 
México 3o6 
c) Importaciones inter^. 






d) Importaciones al 





Subpart ida: ¿592-09-01 
Descripción: Calcomanías 
Grtgjo industrial: Papel, cartón y 
artes gráficas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exter ior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones tota les 
b) Principales países de 
origen 
Estados Unidos 

















c ) Importaciones inter— 






d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartidas 892-09-03 
Descripción: Tarjetas postales i lustradas, 
tar jetas de Navidad j otras 




Grupo industrial : Papel, cart6n y. 
artes gráficas . 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 





























d) Importaciones al 








Descripción: Tarjetas de visita inpresas, 
grabadas o l i tograf iadas ; t a r -
jetas para menus y otras ta3>-




Grupo infustrial: Papel, cartón y. 
artes gráficas . 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
la Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 4.4 1 .4 12.3 6.0 0.6 
b) Principales países de 
origen 3 .0 lo4 12.3 0.6 
Estados Unidos 1 .8 lo3 12.3 0«3 
Alemania 2.2 o a 0,3 
c) Importaciones in ter -






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Siibpartidas 892-09-06 
Descripción: fepas de todas clases, cartas 
y diagramas anatómicos, planos topográf icos , 
cartas náuticas, hidrográficas, cuadros de 
botánica y similares de todas c lases , im-
presos en papel u otros materiales (excepto 
los que vmgan en forma de atlas o de l i b r o s , 
que se c las i f i can en l a partida 892-01) 
SCa/vII/DT.4/Add.23 
Pág. 30 
Grupo industrial: Papel^ cartón T 
artes gráficas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa j 
l í Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 3.9 6.0 1 .8 0.3 2.9 
b) Principales países de 
origen 3 .4 5o9 1.8 2.7 
Estados Unidos 3 .0 5ol I06 1 .1 
Alonania 0,4 0 .1 0 .2 1.6 
Francia 0.5 
Suiza 0.2 







d) Importaciones a l 





Planos y dibujos industriales, 
planos arquitectónicos, de i n -
geniería y otros , originales o 
reproducidos fotográficamente; 




Grupo industrial : Papel, cartón y 
artes gráficas . 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 0.4 1.3 0 .4 0 .2 2,5 
b) Principales países de 
0.4 1 .9 origen 0 .4 le2 
Estados Unidos 0,4 0 .9 0 .4 0.5 
Reino Unido 0 ,1 1 ,1 
Cuba 0,3 
Aleimania 0.2 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpart ida: 892-09-^8 
Descripción: Formularios, esqueletos, suel-
tos o en blocks, para letras de cambio, g i -
ros, cheques, facturas, conocomientos de 
embarque, recibos, y en general todo inpre-
so para l lenar a mano o a máquina 
Pág. 32 
Grupo industrial: Papel, carbón y 
artes gr^^ca-s . 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I- Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 
























c ) Importaciones in ter -
centroamericanas 13.8 
Guatemala 




d) Importaciones a l 





Descripción: Estanpillas de correo, timbres 
f i sca les y estampillas similares; papel se-
l lado , b i l l e tes de banco, cert i f i cados de 
valores, acciones y bonos, y t í tu los de pro -
piedad análogos, todos sin emitir; boletos 
para teatros, tranvías, f errocarr i les , etc« 
SC.l/VlI/'bT .4Add.23 
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Grupo industrial: Papel. cartón y 
artes gráficas.. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 14,5 86,1 6.6 70.3 9,6 
b) Principales países de 
origen 14.5 86,1 3.5 9.6 
Estados Unidos 5,7 10.9 3.5 8.3 
Reino Unido 4o 9 74.8 1.3 









d) Importaciones al 





Descripción: Catálogos, carteles , anuncios 
y todo otro material de propa-
ganda comercial o tur í s t i ca , 
inpresos, l i tograf iados o gra-
bados en papel o cartón 
se.1//II/DT,4/Add. 23 
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Grupo industrial: Papel, cartón y 
artes gráficas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
l̂i Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 27.8 



























c) Importaciones inter^ 
centroamericanas 1.7 
Guatemala 
El vSalvador O 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 1-1 
d) Importaciones al 














Descripción: Almanaques y calendarios de • 




Grupo industrial : Papel, cartón y 
artes g rá f i cas . 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I» Comercio exterior (miles 
de dólares o i f ) 
a) Importaciones totales 22,5 
b) Principales países de 
origen 20,1 
























d) Importaciones a l 








Descripción: er ial impreso, l i tograf iado 
n grabado en cualquier fonna, 
se a/Vll/DT. 4/Add. 23 
Pág. 36 
Grupo industrial : Papel, cartón y 
artes gráficas 
n.eoP» 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I-o Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 














c ) Importaciones inter— 






d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Sub partida: 716--06-00 




Grupo industrial : Papel, cartón y 
artes gráficas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 6 5 2 . 7 S . 6 1 3 . 0 5 . 1 2 1 . 3 
b) Principales países de 
origen 6 5 2 . 0 8 . 6 1 . 6 2 1 , 3 
Estados Unidos 5 6 7 . 1 4 . 0 1 . 6 8 . 0 
Alemania 8 4 . 9 2 . 5 1 3 . 3 
Japón 2oO 
México o a 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
